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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Maxmillian 
NIM   : 0000021530 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Edukita Jaya Global 
 Divisi : Videografi 
 Alamat : Jl. Mega Kuningan Barat III No 9 
 Periode Magang : 3 Augustus 2020 - 2 november 2020 
 Pembimbing Lapangan : Rian Arisandi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Pada era pandemi COVID-19 ini seluruh perusahaan mengurangi pekerjanya. 
Mencari tempat praktek kerja magang menjadi sangat sulit dan menjadi sebuah 
tantangan tersendiri. Karena berkat dan rahmat Tuhan yang maha kuasa, di tengah 
pandemi seperti ini penulis bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan 
praktek kerja magang di perusahaan yang bergerak pada bidang pendidikan yang 
berbasiskan daring, yaitu PT. Edukita Jaya Global. 
Laporan magang ini membahas mengenai system kerja perusahaan start-up 
yang bergerak pada dunia pendidikan yang berbasis daring. Pada kesempatan kali 
ini penulis ditempatkan sebagai producer di PT. Edukita Jaya Global. Segala hal-
hal yang sudah dipersiapkan oleh Universitas Multimedia Nusantara sangatlah 
terpakai saat penulis melakukan praktek kerja magang. Penulis sebagai producer 
yang harus membuat timeline, mengatur kerja tim, membuat jadwal setiap harinya, 
sangat membantu pekerjaan tim videografi di PT. Edukit Jaya Global.  
 Pengalaman yang didapatkan pada saat penulis bekerja di PT. Edukita Jaya 
Global sangatlah berharga dan menyenangkan. Bagi penulis yang biasanya kerja di 
dunia Iklan dan Film, bekerja di PT. Edukita Jaya Global yang berbasis pendidikan 
secara daring ini menjadi suatu hal yang baru. Penulis sangat berterima kasih 
kepada PT. Edukita Jaya Global yang sudah memberikan suasana kerja layaknya 
keluarga, nyaman, dan menyenangkan.  
 Penulis juga ingin berterima kasih kepada semua orang yang sudah 
membantu penulis dalam pembuatan laporan kerja magang ini, diantaranya: 
1. PT. Edukita Jaya Global selaku perusahaan dimana penulis melakukan 
praktek kerja magang, 
2. Rian Arisandi dan Hafizah Arifati selaku supervisor dan pembimbing 
penulis di PT. Edukita Jaya Global, 
3. Suryanto Wijaya selaku pemilik PT. Edukita Jaya Global 




5. Seluruh tim videografi dan akademik selaku pihak yang membantu penulis 
dalam proses magang. 
6. Keluarga yang memberikan izin untuk kerja magang di Jakarta dan 
membantu penyusunan laporan magang. 
 







Pada laporan magang ini berisikan mengenai pengalaman penulis menjadi producer 
saat praktek kerja magang di PT. Edukita Jaya Global. Penulis memilih PT. Edukita 
Jaya Global karena dirasa perusahaan start-up yang memiliki prospek kerja yang 
sangat baik untuk masa depan. Perusahaan ini juga sudah mengajarkan penulis 
bagaimana caranya kerja dengan baik dan profesional meskipun dalam ruang 
lingkup dan suasana kekeluargaan. Penulis juga menemukan beberapa kendala saat 
melakukan kerja magang, antara lain yaitu, system kerja yang masih sangat baru 
dan harus banyak diubah dan juga kekurangan human resource dalam saat kerja 
magang. Meskipun adanya beberapa kendala saat praktek kerja magang, penulis 
akhirnya bisa mencari jalan keluar agar seluruh yang terlibat tidak terganggu terlalu 
banyak.  
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